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  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu proses menemukan pengetahuan 
dengan menggunakan data berupa angka-angka sebagai alat untuk menemukan keterangan 
mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif yang 
bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan siswa saat ini dan melihat kaitan 
antara variabel-variabel yang ada. Penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada 
pengumpulan data saja, tetapi meliputi analisis dan interpretasi data. dengan pendekatan 
korelasi. Berdasarkan hasil penghitungan dari hipotesis pembelajaran jarak jauh (X1) 
terhadap prestasi belajar siswa (Y), diperoleh hasil dimana thitung lebih besar dari ttabel yaitu 
33.171 > 1.685. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t 
test, maka dapat dikatakan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran jarak jauh (X1) 
terhadap prestasi belajar IPS siswa (Y) kelas V SD Negeri Tawing Kecamatan Gondang 
Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2020/2021. Berdasarkan hasil penghitungan dari 
hipotesis kemandirian belajar (X2) terhadap prestasi belajar siswa (Y), diperoleh hasil dimana 
thitung lebih besar dari ttabel yaitu 6.660 > 1.685. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan 
dalam uji independent sample t test, maka dapat dikatakan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kemandirian belajar (X2) terhadap prestasi belajar IPS siswa (Y) kelas V SD Negeri Tawing 
Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2020/2021. Berdasarkan 
hasil penghitungan uji F dari pengaruh antara pembelajaran jarak jauh (X1) dan kemandirian 
belajar (X2) terhadap prestasi belajar siswa (Y), diperoleh hasil dimana Fhitung lebih besar dari 
Ftabel yaitu Fhitung = 49.660 > Ftabel = 3.23. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dari 
dalam uji F, maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran jarak jauh (X1) 
dan kemandirian belajar (X2) terhadap prestasi belajar IPS siswa (Y) kelas V SD Negeri 
Tawing Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2020/2021.  
 




This research uses quantitative research, namely the process of finding knowledge by using 
data in the form of numbers as a tool to find information about what you want to know. This 
study uses a descriptive form that aims to obtain information about the current state of 
students and see the relationship between the existing variables. Descriptive research is not 
only limited to data collection, but includes data analysis and interpretation. with the correlation 
approach. Based on the results of the calculation of the distance learning hypothesis (X1) on 
student achievement (Y), the results obtained where tcount is greater than ttable, namely 
33,171 > 1,685. As the basis for decision making in the independent sample t test, it can be 
said that Ha is accepted and H0 is rejected. Thus, it can be concluded that there is a significant 
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effect between distance learning (X1) on social studies learning achievement of students (Y) 
grade V SD Negeri Tawing, Gondang District, Tulungagung Regency for the 2020/2021 
academic year. Based on the results of the calculation of the learning independence 
hypothesis (X2) on student achievement (Y), the results obtained where tcount is greater than 
ttable, namely 6.660 > 1.685. As the basis for decision making in the independent sample t 
test, it can be said that Ha is accepted and H0 is rejected. Thus, it can be concluded that there 
is a significant influence between learning independence (X2) on social studies learning 
achievement of students (Y) grade V SD Negeri Tawing, Gondang District, Tulungagung 
Regency for the 2020/2021 Academic Year. Based on the results of the F test calculation of 
the influence between distance learning (X1) and learning independence (X2) on student 
achievement (Y), the results obtained where Fcount is greater than Ftable, namely Fcount = 
49.660 > Ftable = 3.23. As the basis for making decisions from the F test, it can be said that 
H0 is rejected and Ha is accepted. In other words, it can be concluded that there is a significant 
effect between distance learning (X1) and learning independence (X2) on the social studies 
learning achievement of students (Y) grade V SD Negeri Tawing, Gondang District, 
Tulungagung Regency for the 2020/2021 academic year. 
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PENDAHULUAN 
Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui 
pendidikan, manusia dapat belajar menghadapi segala problematika yang ada di alam 
semesta. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk membangun sumber daya 
manusia. Melalui pendidikan diharapkan peserta didik nantinya dapat mengelola 
permasalahan kehidupan dan mampu bersaing dalam era globalisasi. 
  Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi modern dalam 
kegiatan pembelajaran tanpa kehadiran guru secara langsung. Dengan kata lain, guru 
terpisah dari pembelajar selama proses pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh berbeda 
dengan pembelajaran konvensional. Pembelajaran ini dirancang untuk memfasilitasi strategi 
pembelajaran yang tidak tergantung pada kontak pembelajaran dari hari ke hari, tetapi 
memanfaatkan potensi terbaik pembelajar untuk belajar sesuai kemauan dan kemampuan 
dirinya sendiri.  
Stephen Brookfield (Ade:2016) mengemukakan bahwa kemandirian belajar 
merupakan kesadaran diri, digerakkan oleh diri sendiri, kemampuan belajar untuk mencapai 
tujuannya. Dengan kemandirian belajar peserta didik akan berusaha mencapai tujuan belajar 
dengan penuh tanggung jawab tanpa menggantungkan dirinya kepada orang lain. 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar adalah 
kemampuan peserta didik untuk mengendalikan, mengatur serta mengembangkan potensi 
yang dimilikinya secara mandiri, penuh tanggung jawab, dan tanpa bantuan orang lain agar 
dapat belajar secara mandiri.  
Prestasi belajar adalah kompetensi yang diperoleh peserta didik setelah melakukan 
kegiatan belajar atau pembelajaran. Menurut Susanto dalam Pratiwi, N. Wyn. D., Sri Asri, I. 
G. A. A., & Kristiantari, M. G. R. (2018) “prestasi belajar adalah kemampuan yang diperoleh 
siswa setelah melalui kegiatan belajar. Prestasi belajar mencakup segala hal yang dipelajari 
di sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan 
mata pelajaran yang diberikan kepada siswa”. Pada penelitian ini prestasi belajar peserta didik 
diperoleh setelah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan kemandirian belajar peserta 
didik.  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan Judul “Pengaruh Pembelajaran Jarak Jauh Dan Kemandirian Belajar Siswa 
Terhadap Prestasi Belajar Ips Pada Siswa Kelas V Sdn Tawing Kec. Gondang Kab. 
Tulungagung Tahun Pelajaran 2020/2021” 
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METODE 
Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan  menggunakan pendekatan 
penelitian kuantitatif. Sumber data yang diperoleh dari SD Negeri  Tawing Kecamatan 
Gondang Kabupaten Tulungagung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu   
dokumentasi dan angket. Lokasi Penelitian adalah SD Negeri Tawing. SD Negeri Tawing 
berada pada Desa Tawing, Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Tabel 1. Hasil Uji t antara Variabel X1 terhadap Variabel Y 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 






















-33.171 61.503 .000 -48.805 1.471 -51.746 -45.863 
 
Berdasarkan hasil penghitungan di atas diketahui nilai thitung adalah -33.171. thitung 
bernilai negatif bukan merupakan suatu kesalahan. Namun, thitung bernilai negative disebabkan 
karena nilai rata-rata variabel pembelajaran jarak jauh lebih rendah dari prestasi belajar. Oleh 
karena itu, pengambilan keputusan dalam uji independent t test melalui perbandingan antara 
nilai thitung dengan nilai ttabel, nilai thitung disini dapat berarti positif yaitu 33.171. Untuk 
menentukan taraf perbandingan antara thitung dengan ttabel, maka terlebih dahulu dicari derajat 
kebebasan pada keseluruhan sampel yang diteliti dengan rumus db = N -2. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 41 anak, sehingga diperoleh hasil db = 41 – 2 = 39. Dari 
nilai db =  39 dengan taraf signifikansi 5%, maka diperoleh nilai ttabel sebesar 1.685. 
Berdasarkan nilai tersebut, maka diperoleh hasil ttabel = 1.685 < thitung = 33.171. Sesuai hasil 
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat 
pengaruh yang signifikan antara pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi belajar IPS siswa 
kelas V SD Negeri Tawing Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 
2020/2021. 
 
Hasil pengujian menggunakan uji t antara Kemandirian Belajar (X2) dengan prestasi 
belajar siswa (Y). 
Berdasarkan hasil hitung uji t di pada tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai thitung adalah 
-6.660. thitung bernilai negative bukan merupakan suatu kesalahan. Nilai thitung negatif 
disebabkan karena nilai rata-rata variabel kemandirian belajar lebih rendah dari nilai rata-rata 
prestasi belajar. Sesuai pengambilan keputusan dalam uji independent sample t test melalui 
perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel, maka nilai thitung disini dapat berarti positif yaitu 
6.660. Dalam menentukan taraf perbandingan antara thitung dengan ttabel, maka terlebih dahulu 
dicari derajat kebebasan pada keseluruhan sampel yang diteliti dengan rumus db = N – 2. 
Jumlah sampel yang diteliti adalah 41, sehingga db = 41 – 2 = 39. Berdasarkan nilai db = 39 
dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai ttabel sebesar 1.685. Sesuai hasil tersebut, maka 
diketahui bahwa nilai thitung = 6.660 > ttabel = 1.685.  
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Tabel 2 Hasil Uji t antara Variabel X2 terhadap Variabel Y 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 






















-6.660 75.864 .000 -13.927 2.091 -18.092 -9.762 
 
Dari hasi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kemandirian belajar (X2) terhadap prestasi belajar IPS siswa (Y) SD Negeri Tawing 
Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2020/2021. 
 
Uji Regresi Linear Berganda 
Analisis uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 
bebas yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat. Model analisis ini 
digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel 
bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu 
pembelajaran jarak jauh dan kemandirian belajar dengan satu variabel terikat yaitu prestasi 
belajar siswa. Hasil analisis regresi linear berganda dari penelitian ini yang dilakukan dengan 
bantuan program komputer SPSS 25.0 for Windows dapat dilihat pada tabel 3. 
 
Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (r2) 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .850a .723 .709 4.474 
a. Predictors: (Constant), Kemandirian Belajar (X2), 
Pembelajaran Jarak Jauh (X1) 
 
Berdasarkan hasil penghitungan di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R 
square adalah sebesar 0.723 atau sama dengan 72.3%. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi 
belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Tawing Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung 
Tahun Pelajaran 2020/2021 dipengaruhi oleh variabel independen yaitu pembelajaran jarak 
jauh dan kemandirian belajar. Sedangkan 27.7% prestasi belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 
Tawing Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2020/2021 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar variabel independen pada penelitian ini. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penghitungan dari hipotesis pembelajaran jarak jauh (X1) terhadap 
prestasi belajar siswa (Y), diperoleh hasil dimana thitung lebih besar dari ttabel yaitu 33.171 > 
1.685. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t test, 
maka dapat dikatakan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran jarak jauh (X1) terhadap 
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prestasi belajar IPS siswa (Y) kelas V SD Negeri Tawing Kecamatan Gondang Kabupaten 
Tulungagung Tahun Pelajaran 2020/2021.  
Berdasarkan hasil penghitungan dari hipotesis kemandirian belajar (X2) terhadap 
prestasi belajar siswa (Y), diperoleh hasil dimana thitung lebih besar dari ttabel yaitu 6.660 > 
1.685. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t test, 
maka dapat dikatakan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar (X2) terhadap prestasi 
belajar IPS siswa (Y) kelas V SD Negeri Tawing Kecamatan Gondang Kabupaten 
Tulungagung Tahun Pelajaran 2020/2021.  
Berdasarkan hasil penghitungan uji F dari pengaruh antara pembelajaran jarak jauh 
(X1) dan kemandirian belajar (X2) terhadap prestasi belajar siswa (Y), diperoleh hasil dimana 
Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu Fhitung = 49.660 > Ftabel = 3.23. Sebagaimana dasar 
pengambilan keputusan dari dalam uji F, maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan Ha 
diterima. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pembelajaran jarak jauh (X1) dan kemandirian belajar (X2) terhadap prestasi belajar IPS 
siswa (Y) kelas V SD Negeri Tawing Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Tahun 
Pelajaran 2020/2021.  
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